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В 2017 году представители кампании Samsung заявили о том, что в их 
подразделении Samsung Advanced Institute of Technology смогли синтезиро-
вать элементы из графена, получившие название «графеновые шарики» 
(«graphene balls»), которые положительно сказываются на работе литий-
ионных батарей, повышая их емкость примерно на 45 %, а скорость зарядки 
увеличивается до пяти раз, т. к. графен является более хорошим проводни-
ком электрического тока, чем медь.  
Затем эти «графеновые шарики» инженеры поместили на катод и анод 
литиево-ионной батареи, что позволило улучшить её рабочие параметры. 
Компания запатентовала эту новую технологию в Южной Корее и США.  
С помощью графеновых элементов удалось добиться более быстрой за-
рядки аккумуляторов: для зарядки от 0 % до 100 % потребовалось всего 
12 минут. Обычные литиево-ионные аккумуляторы схожей ёмкости полно-
стью заряжаются за 1–2 часа (примерно 3000–5000 мАч). 
Литий-ионные аккумуляторы с применением графена обладают следую-
щими отличиями, по сравнению с обычными литий-ионными аккумулято-
рами:  
– меньшие размеры чем у обычных аналогов;
– определенный уровень гибкости, что является полезным свойством
при проектировании складных, либо гибких устройств. 
Инженеры компании Samsung считают, что применение аккумуляторов 
с добавлением графена позволит увеличить ёмкость батарей мобильных 
устройств примерно на 45 %. 
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